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6]HPpO\MHO|OpVDV]HPpO\WHOHQtWĘOtUiEDQ
3LOLQV]N\N|OWpV]HWpQHNHJ\SRpWLNDLMHOOHP]ĘMpUĘO
 %HYH]HWpV
$]DOiEELDNEDQDV]HPpO\MHO|OpVSRpWLNiMiUyOOHV]V]y.|]HOHEEUĘOD]NHUOD¿ 
J\HOHPN|]pSSRQWMiEDKRJ\3LOLQV]N\-iQRVN|OWpV]HWpEHQPLNpSSDODNXOWDV]H-
PpO\MHO|OpV3LOLQV]N\WD]LURGDORPW|UWpQHWDV]HPpO\WHOHQtWpVDWiUJ\LDVViJDKHUPH 
WL]PXVN|OWĘMHNpQWWDUWMDOHJLQNiEEV]iPRQY|1pPHWK*6]HJHG\0DV]iN
.XOFViU6]DEy/ĘULQF]D0iUWRQ൵\7ROFVYDL1DJ\
H]pUWNLYiOWpUGHNHVDV]HPpO\MHO|OpVIHOĘOPHJN|]HOtWHQLDPXQNiVViJiW3LOLQV]N\
N|OWpV]HWpQHNHWpQ\H]ĘMpWNpWNRUV]DNiEDQDHarmadnapon két jellegzetes versé-
EHQYDODPLQWH]]HO|VV]HYHWYHXWROVyNRUV]DNiQDNQpKiQ\YHUVpEHQPXWDWRPEH
$WDQXOPiQ\FVDNLVDV]HPpO\MHO|OpVUHpVDQQDNN|]YHWOHQQ\HOYLpVSRpWLNDLN|U-
Q\H]HWpUH|VV]SRQWRVtWH]pUWWRYiEELWpQ\H]ĘNHWNpQ\V]HUĦHQHPOtWHWOHQOKDJ\
$]HOHP]pVD]DOiEELV]HPSRQWRNEyOiOO|VV]HLDV]HPpO\DV]HPpO\LVpJ
IRJDOPDDV]i]DGLKHUPHQHXWLNiEDQpVDNHUHV]WpQ\NDWROLNXVDQWURSROyJL-
iEDQ pV WHROyJLiEDQ LL D V]HPpO\MHO|OpVNRJQLWtYJUDPPDWLNiMD DQQDN OHtUiVL
módszertana, (iii) a HarmadnaponNpWYHUVpQHNV]HPpO\MHO|OpVHNRJQLWtYJUDP-
matikai és poétikai szempontból, (iv) a Végkifejlet és a Kráter hat versének sze-
PpO\MHO|OpVHNRJQLWtYJUDPPDWLNDLpVSRpWLNDLV]HPSRQWEyO
 $V]HPpO\
0LNpSSHQDV]i]DGV]HPpO\pUWHOPH]pVpQHN3LOLQV]N\N|OWpV]HWpQHNRQWROy-
JLDLDODSMDLWD+HLGHJJHUIpOH MHOHQYDOyOpW 'DVHLQNDWHJyULiMiYDO OHKHWPHJN|-
]HOtWHQL3LOLQV]N\HVHWpEHQQ\tOWDQDNDWROLNXV,VWHQPDJ\DUi]DWUDWiPDV]NRGYD 
DMHOHQYDOyOpWD]DOpWH]ĘDNLDOpWIHOpIRUGXODNL|QPDJiWDPDJDOpWpEHQIHMWLNL
$OpWYpJVĘVRURQPDJD,VWHQDPHO\KH]D]HPEHUPLQWMHOHQYDOyOpWOpWH]pVpEHQ
WUDQV]FHQGHQVHQYLV]RQ\XO 5DKQHU$]HJ]LV]WHQFLDD]D OpW DPHO\-
KH]DMHOHQYDOyOpWPLQWVDMiWMiKR]YLV]RQ\XOÈPpSSDOpWH]ĘOpWHD]DPLUHMWYH
PDUDG$ MHOHQYDOyOpWDODSYHWĘ OpWPyGMDDYLOiJEDQEHQQHOpWDPHO\D]W MHOHQ-
ti, hogy a szubjektum mint jelenvalólét nem utólag és esetlegesen helyezkedik 
EHOHDYLOiJED$OpWH]ĘHPEHUQHPDNOYLOiJWyOWHOMHVHQIJJHWOHQOOpWH]ĘD]W
HONO|QtWHWWHQV]HPOpOĘpVPHJLVPHUQL W|UHNYĘYDODNLKDQHPHQQHNDYLOiJQDN
DUpV]HDKRJ\D]HPEHUQHNUpV]HHJ\~WWDODNOYLOiJ(]DEHOiWiVÄPDJiQDND
MHOHQYDOyOpWQHNDOpWV]HUNH]HWpQDODSXOPHO\V]HULQWDMHOHQYDOyOpW|QPDJiW±pV
tJ\VDMiWYLOiJEDQEHQQHOpWpWLV±RQWROyJLDLODJPLQGHQHNHOĘWWDEEyODOpWH]ĘEĘO
pVDQQDND OpWH]ĘQHND OpWpEĘOpUWLPHJDPLQHPĘPDJDGHDPLD VDMiWYLOi-
JiQªEHOO©NHUO~WMiED´ +HLGHJJHU±0iVNpSSPHJIRJDOPD]YD
„az ember nem izolált világnélküli szubjektum, akihez ráadásként még egy világ 
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LVMiUXOKDQHP|QPDJiEDQYLOiJNpS]Ę´)HKpU0$YLOiJEDQEHQQH
OpW OHJIRQWRVDEEPyGMDDKDQJROWViJD]DPyGDKRJ\DV]XEMHNWXP|QPDJiWD
YLOiJEDQWDOiOMD$MHOHQYDOyOpW|QPDJiWDYLOiJIHOĘOpUWLPHJGHH]DPHJpUWpV
OpQ\HJpEHQLQDXWHQWLNXVDV]RURQJiVDJRQGDEHOHYHWHWWVpJMHOOHP]L$MHOHQYD-
lólét inautentikussága állandó lezáratlanságából ered: totalitását létezésében nem 
WXGMDWHOMHVPpUWpNEHQHOpUQL$]DXWHQWLNXVViJLVPpUYHKRJ\DMHOHQYDOyOpWNp-
SHVH|QPDJDÄOHJVDMiWDEE OHKHWĘVpJpKH]´DKDOiOKR]NLWpUĘHQYDJ\HOVDMiWtWYD
YLV]RQ\XOQL(NNRUÄD]HOĘUHIXWiVIHOWiUMDD]LWWOpWQHN>MHOHQYDOyOpWQHN@$]HPEHU-
EHYDOyEHOHYHV]HWWVpJpWpVDPDOHKHWĘVpJHOpiOOtWMDKRJ\DJRQGR]yJRQGRVNR-
GiV WiPDV]DQpONO|QPDJDOHJ\HQ±|QPDJD$]HPEHU LOO~]LyLWyOPHJIRV]WRWW
V]HQYHGpO\HVWpQ\OHJHV|QPDJiEDQEL]RQ\RVpVV]RURQJyKDOiOUDYiUyV]DEDGVi-
JiEDQ>«@$]DXWHQWLNXVHJpV]NpQWYDOyHJ]LV]WiOiV±PLQWRQWROyJLDLOHKHWĘVpJ
±DWpQ\OHJHVHQHJ]LV]WiOyLWWOpWUpV]pUĘORQWLNXVPHJHUĘVtWpVWNtYiQRO\DQWDQ~-
ságot, melyben az autentikus egzisztencia ontikusan legalábbis lehetségesként 
±YDJ\WDOiQHJ\HQHVHQPHJN|YHWHOWNpQW±MHOHQLNPHJ´)HKpU0±
$MHOHQYDOyOpWHEEHQDIRO\DPDWEDQDPHO\QHNOpQ\HJL|VV]HWHYĘMHDV]RURQJiV
szembesül a semmivel, amely azonban nem puszta ellentéte a létnek, hanem ah-
KR]KR]]iWDUWR]LNDMHOHQYDOyOpWOpWH]ĘNpQWWUDQV]FHQGHQVPyGRQUpV]HVHGLNDVHP 
PLEHQPHJYDOyVtWYDDPHWD¿]LNiWY|+HLGHJJHU
$IHQWLV]HPpO\pUWHOPH]pVPLQGLJPiVKR]YDOyYLV]RQ\iEDQNDSMDPHJWHO-
MHVpUWHOPpW(J\UpV]WDGRORJKR]YDOyUHOiFLyMiEDQ$GRORJD]|QPDJiUyOQHP
WXGy|QPDJiUDQHPUHÀHNWiOyHQWLWiVUHVH[WHQVDYDQPHJOpWHH[LVWHQWLD
GHQLQFVPDJDiOWDOIHOLVPHUWPLEHQOpWHHVVHQWLD+HLGHJJHU±
V]HPEHQDV]HPpOO\HOD'DVHLQQHOUHVFRJLWDQVY|*DGDPHU+HL-
GHJJHUNN0iVUpV]W D V]HPpO\ D] DNL FVHOHNV]LN pVPHJV]yODO D
WiUVKR]IRUGXOYDYDJ\LVQLQFVHQén teQpONO$]pQ(PLQGLJOHKRUJRQ\]y
|QUHIHUiOypV|QUHÀH[tYDPHJV]yODOiVN|]pSSRQWMiWDGMD$EHV]pOĘDPHJV]yOD-
OiViEDQPHJNRQVWUXiOMD|QPDJiWDWiUVKR]DWHKH]IRUGXOYD0HJNHOOHPOtWHQL
KRJ\D¿OR]y¿DLKHUPHQHXWLNDLWWU|YLGHQ|VV]HIRJODOWPDJ\DUi]DWDDV]HPpO\
pVD]pQWHYLV]RQ\OpQ\HJpUĘOQDJ\PpUWpNEHQKDUPRQL]iODNRJQLWtYQ\HOYpV]HW
IHOIRJiViYDODPHO\DN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWEHQpVDQQDNUpV]HNpQWDEHV]pOĘWiU-
VDNiOWDOIHOGROJR]RWWUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWEHQH]HNGLQDPLNiMiEDQKDVRQOyNpSSHQ 
DEHV]pOĘWiUVDNUHIHUiOypV|QUHIHUiOy|QUHÀH[tYMHOOHJpWKDQJV~O\R]]DSpOGiXO
DGHLNWLNXVUHQGV]HUHNEHQDUHIHUHQFLDNHUHWpVD]HSLV]WHPLNXVOHKRUJRQ\]iVN|-
]pSSRQWEDKHO\H]pVpYHO$]LURGDOPLPĦEHQNLYiOWDOtUDLV]|YHJEHQD]pQKHO\-
]HWHpSS~J\VSHFL¿NXVPLQWDWHSR]tFLyMDYDJ\DKDOOJDWyp0LQGDKpWN|]QDSL
PLQGD]LURGDOPLEHV]pGKHO\]HWEHQDOHNpSH]HWWQp]ĘSRQWV]HUNH]HWD]RQEHOO
DPLQGHQNRULPHJV]yODOyNLLQGXOySRQWMDPHJKDWiUR]yWpQ\H]Ę0LN|]EHQDKpW-
N|]QDSLNRPPXQLNiFLyEDQDPLQGHQNRULpQpV WH V]HUHSHiOWDOiEDQHJ\pUWHOPĦ
pVV]DEiO\V]HUĦHQYiOWDNR]LNDGGLJDOtUDLV]|YHJEHQDSHUVSHNWtYD|VV]HIJJD
OtUDLDODQ\iOWDONH]GHPpQ\H]HWW¿NWtYDSRV]WUR¿NXVpVWpQ\OHJHVNLLQGXOySRQWRN
NO|QE|]ĘYiOWR]DWDLYDO
$ OtUDLPĦGLV]NXU]tY MHOOHJĦ WHKiWD OtUDLPHJV]yODOy OtUDLDODQ\pQpV 
DEHIRJDGyN|]|WWDNWtYNpWROGDO~EHV]pGKHO\]HWDODNXONLpSSHQiOWDOXN(]D
EHV]pGPyGDPRGHUQVpJyWD¿NWtYN|]YHWHWWMHOHQLGHMĦYDJ\LVpSSHQW|UWpQĘ 
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pVWHUĦDPHJV]yODOypVDEHIRJDGyiOWDOOpWUHKR]RWWGHLNWLNXVN|]SRQWEDQPĦN|GLN
$OtUDLPHJV]yODOyDV]|YHJHOĘWWRQWROyJLDLODJIHOWpWHOH]HWWGHDOtUDLV]|YHJ-
EHQPHJNRQVWUXiOyGyV]HPpO\DEHIRJDGySHGLJHJ\V]HUUHUpV]WYHYĘMHpVWDQ~MD
DOtUDLEHV]pGQHNY|/ĘULQF]E.XOFViU6]DEy6LPRQ,QQHQ
Qp]YHÄDN|OWpV]HWQHPHOVĘVRUEDQVSHFL¿NXVQ\HOYKDV]QiODWLPyGNpQWKDQHP
sajátos nyelvi interakcióként várja el a megértést, azaz a líraiság nem egy vagy 
W|EEQ\HOYLV]LPEyOXPSRpWLNXVDONDOPD]iVEDYpWHOpEĘOHOĘiOOyHUHGPpQ\KDQHP
DODSYHWĘHQRO\DQGLV]NXU]tYNDWHJyULDDPHO\DWH[WXiOLVPHJIRUPiOiVSRpWLNXV-
ViJiWPDJiWKHO\H]LHOĘWpUEHD]HOPpNLQWHUDNFLyMiQDNN|]HJpEHQ´6LPRQ
$Q\HOYLWHYpNHQ\VpJiOWDOiQRVLQWHUSHUV]RQiOLVpVLQWHUV]XEMHNWtYMHOOHJpQHN
PHJKDWiUR]yWpQ\H]ĘLO6LQKD7iWUDL7ROFVYDL1DJ\DIHQWL
NHUHWEHQpUYpQ\HVOQHNDOtUDLEHV]pGEHQDPHQQ\LEHQDEHIRJDGyQDNQDJ\REED
V]HUHSHD¿NWtYEHV]pGKHO\]HWOpWUHKR]iViEDQNLGROJR]iViEDQDKpWN|]QDSLV]LWX-
iFLyNKR]NpSHVW(EEHDNHUHWEHiJ\D]yGLNEHDOtUDLDODQ\DSRV]WUR¿NXVHOMiUiVD
$]HPEHULNRPPXQLNiFLyPHJKDWiUR]yQpONO|]KHWHWOHQ WpQ\H]ĘMHD¿-
J\HOPLMHOHQHWDPHO\QHNVRUiQDPLQGHQNRULEHV]pOĘPLQWNH]GHPpQ\H]ĘVDMiW
¿J\HOPpQHNWiUJ\iUDLUiQ\tWMDEHV]pOĘWiUVD¿J\HOPpWLVPHJYiOWR]WDWYDDQQDN
PHQWiOLViOODSRWiW(EEHQDN|]|VVpYiOyWHYpNHQ\VpJEHQDEHV]pOĘWiUVDNN|]|VHQ
HJ\KDUPDGLNUDD¿J\HOHPWiUJ\iUDLUiQ\tWMiND¿J\HOPNHWLQWHQFLRQiOLViJHQ-
VHNNpQW$NRPPXQLNiFLyVIRO\DPDWEDQDSLOODQDWQ\LEHV]pOĘpVKDOOJDWyVDMiW
PDJiUyOpVWiUViUyOLVWXGMDKRJ\LQWHQFLRQiOLVPiVUDLUiQ\XOyV]HPpO\HN(PHO-
OHWWDN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWUpV]WYHYĘL¿J\HOPNWiUJ\iWUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWNpQW
MHOHQHWHNNpQW IRJMiN IHO DPLUĘO V]yYDQ DGLV]NXU]XVEDQ DEEDQ V]HUHSOĘNNHO
W|UWpQLNYDODPL$¿J\HOPLpVDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWYLV]RQ\DDPLQGHQQDSLNRP-
PXQLNiFLyEDQDV]tQSDGPHWDIRUiYDOtUKDWyOHDPLQGHQNRULEHV]pOĘpVDKDOOJDWy
D¿J\HOPLMHOHQHWUpV]HNpQWDQp]ĘWpUHQORQQDQQp]LDSLOODQDWQ\LEHV]pOĘiOWDO
HOPRQGRWWYDJ\LVV]tQSDGUDiOOtWRWWHVHPpQ\WDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWHWPLQGHUUH
O7iWUDL$OtUDLEHV]pGEHQD]DSRV]WUR¿NXV¿J\HOPLMHOHQHW¿NWtYMHOOHJĦ
pVSURWRWLSLNXVDQHJ\EHHVLNDEHV]pOpVYDJ\LVDEHIRJDGiVMHOHQLGHMpEHQW|UWpQĘ
UHIHUHQFLiOLVDOtUDLDODQ\iOWDOHOEHV]pOWMHOHQHWWHO
 $V]HPpO\MHO|OpVSRpWLNDLYL]VJiODWD
$V]HPpO\MHO|OpVQ\HOYLPHJMHOHQpVLIRUPiLDQ\HOYWDQLOHtUiVRNEDQIRQWRVV]H-
UHSHWNDSQDN$NRJQLWtYJUDPPDWLNDLpVSRpWLNDLGHVNULSFLyEDQDV]HPpO\MH-
O|OpV MHOOHP]pVHQHPPHUONLDSXV]WDNDWHJyULDEHVRUROiVEDQYDJ\D IRUPDL
PRUIRV]LQWDNWLNDL MHOOHP]pVEHQ$ V]HPpO\MHO|OpV LOOHWYH iOWDOiEDQ D SRpWLND
korpuszalapú kognitív stilisztikai kutatásának rendszerét a Stíluskutató csoport 
dolgozza ki (illetve dolgozta ki alapszinten) a kognitív grammatika és a kognitív 
SRpWLNDHJ\HVtWHWWHOPpOHWLpVPyGV]HUWDQLNHUHWpEHQW|EEHNN|]|WWDOtUDLV]|YH-
JHNV]iPtWyJpSHVDQQRWiOiViQDNpVHNNpSSQDJ\NRUSXV]~NXWDWiViQDNOHKHWĘYp
WpWHOHpUGHNpEHQY|'RPRQNRVL±.XQD±6LPRQ±7iWUDL±7ROFVYDL1DJ\ 
E kutatás a poétikusság magyar nyelvi sémáit, mintázatait kutatja, e konstrukciók-
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QDNDPHJpUWpVLEHIRJDGiVLIRO\DPDWRNEDQMiWV]RWWV]HUHSpWYL]VJiOMDDNRJQLWtY
NHUHWpUWHOPpEHQ
$MHOHQ WDQXOPiQ\QHPWDUWDOPD]V]iPtWyJpSHVDQQRWiOiVUDpSOĘDGDWIHO-
GROJR]iVW$V]HPpO\MHO|OpVEHQD]DOiEELV]HPSRQWRNMiWV]DQDNV]HUHSHWiOWDOi-
EDQLVpV3LOLQV]N\OtUiMiYDONDSFVRODWEDQVSHFL¿NXVDQ
± D]((V]HPpO\MHO|OpVMHOOHP]ĘLNLGROJR]iVL OHKHWĘVpJHLD](
mal viszonyban,
± V]HPpO\MHO|OpVLJpQQpYPiVRQIĘQpYHQLPSOLNiOYD
± D] LJHVHPDWLNXV¿JXUiLQDNWUDMHNWRU ODQGPDUNV]HPpO\MHO|OĘVWiWXVD
PRQGDWpVV]|YHJEHOLIXQNFLyMD
± DV]HPpO\MHO|OpVVRUUHQGMHD]LJpKH]NpSHVW
± D]LJHWtSXVpVDV]HPpO\MHO|OpVYLV]RQ\D
± DSUR¿OiOiVpVIHOWĦQĘVpJDSHUVSHNWLYiOiVDV]HPpO\MHO|OĘQ\HOYLV]HUNH-
zetben, egy helyzet alternatív ábrázolásai,
± DNLGROJR]iVDNWLYiOiVV]LQWMH
± DV]HPpO\MHO|OpVUHIHUHQFLDNHUHWHMHO|OWYDJ\MHO|OHWOHQYROWD
± DV]HPpO\MHO|OpVOHKRUJRQ\]RWWViJDOHKRUJRQ\]yV]HUHSH
± DOpWLJHDV]HPpO\MHO|OpVEHQ
$V]HPpO\MHO|OpVMHOOHP]ĘLWiJDEEDQD¿J\HOPLMHOHQHWpVDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHW
NHWWĘVVpJHD]HSLV]WHPLNXVOHKRUJRQ\]iVDV]XEMHNWLYL]iFLypVDUHIHUHQFLDNHUHW
WpQ\H]ĘLYHOHJ\WWtUKDWyNOH
Egy entitás episztemikusan le van horgonyozva, amikor az elhelyezkedése 
DEHV]pOĘK|]pVDKDOOJDWyKR]YDODPLQWD]RNSLOODQDWQ\LODJDNWLYiOWWXGiVWHUOHWHL-
KH]YDJ\LVHJ\WWHVHQD]DODSKR]NpSHVWYDQPHJKDWiUR]YDY|/DQJDFNHU
%ULVDUG7ROFVYDL1DJ\±$EHV]pGKHO\]HWEHOLDODS a be-
V]pOĘWiUVDNiOWDOPHJpUWHWWEHV]pGKHO\]HWN|]SRQWLWpQ\H]ĘLEĘOiOOH]HNDEHV]pOĘ
pVDKDOOJDWyDEHV]pOĘWiUVDND]RNWpUpVLGĘYLV]RQ\DLpVSLOODQDWQ\LODJDNWLYiOW
WXGiVXN NLVVp WiJDEEDQDEHV]pOĘWiUVDN DGRWW KHO\]HWEHOL pV iOWDOXN IRO\DPDWR-
VDQIHOGROJR]RWW¿]LNDLV]RFLiOLVpVPHQWiOLVWpQ\H]ĘL$IĘQHYHNpVD]LJpNV]H-
PDQWLNDLWDUWDOP~JUDPPDWLNDLNDSFVRODWEDNHUOQHND]DODSSDO$]HSLV]WHPLNXV
OHKRUJRQ\]iVVRUiQDNRQFHSWXDOL]iOyD WtSXVEyOSODV]yWiULV]yEyOSpOGiQ\W
vagyis szóalakot hoz létre, amely konstrukciós alakjával járul hozzá a mondat, 
DV]|YHJUpV]V]HUNH]HWpKH]pVpUWHOPpKH]
(J\HVHVHWHNEHQHJ\PRQGDWEDQD UpV]WYHYĘNHWDEHV]pOĘQ\tOWDQNLIHMH]-
YHREMHNWtYDQNRQVWUXiOMDPHJYDJ\LVDV]HUHSOĘNDEHV]pGKHO\]HWWĘOHOYiODV]WYD
MHOHQQHNPHJ PpJKDDEHV]pOĘpVDKDOOJDWy LV UpV]WYHYĘDPRQGDWEDQ0iV
HVHWHNEHQDPRQGDWEHOLV]HUHSOĘNYLV]RQ\RNN|UOPpQ\HNLPSOLFLWQp]ĘSRQWEyO
NRQVWUXiOyGQDNPHJ$V]XEMHNWLYL]iFLyDEHV]pOĘYDJ\YDODPHO\PiVFVHOHNYĘ
QHPNLIHMWHWW D]D]EHQQIRJODOW MHOHQOpWH DWWLWĦGMpQHNYDJ\KLHGHOPHLQHNQp]Ę-
SRQWMiQDNDUHMWHWWNLIHMH]pVHiOWDOHJ\PRQGDWEDQYDJ\V]|YHJUpV]OHWEHQDQpO-
NOKRJ\DPRQGDWYDJ\V]|YHJUpV]OHWQ\tOWpVREMHNWLYL]iOWUpV]WYHYĘMpYpYiOQD
A szubjektivizáció tehát egy elemi mondaton belül a rejtett konceptualizálói je-
OHQOpWMHO|OpVH$V]LPPHWULDYDQDV]XEMHNWLYL]iOWpVREMHNWLYL]iOWHOHPHNN|]|WW
(J\NLIHMH]pVMHOHQWpVHPLQGLJWDUWDOPD]V]XEMHNWtYDQpVREMHNWtYDQNRQVWUXiOW
 Tolcsvai Nagy Gábor
HOHPHNHW$V]XEMHNWtYDQNRQVWUXiOWHOHPHNN|]p WDUWR]LNHOVĘVRUEDQDEHV]pOĘ 
DPRQGDWEHOLMHOHQHWHQNtYOLNRQFHSWXDOL]iOyV]HUHSpEHQ,O\HQV]HUHSD]DKRJ\
pUWHOPH]LDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWHWDKRJ\YLV]RQ\XODMHOHQHWKH]pVDGLVNXU]XV
IRO\DPDWiKR]EHV]pOĘWiUViKR]O7UDXJRWW/DQJDFNHU3HO\YiV
$WKDQDVLDGRX±&DQDNLV±&RUQLOOLH>HGV@7ROFVYDL1DJ\±
$UHIHUHQFLDNHUHWD]D¿J\HOPLKDWyN|UPHQWiOLVDEODNDPHO\HQEHOOPHJ-
W|UWpQLNDQ\HOYLV]HUNH]HWHNPHJNRQVWUXiOiVDOHKRUJRQ\]iVDpVIHOGROJR]KDWyYi
WpWHOH$UHIHUHQFLDNHUHWHWD]pV]OHOĘpVEHV]pOĘHPEHUiOOtWMDI|O$UHIHUHQFLDNHUHW
Qp]ĘSRQWV]HUNH]HWpEHQD]HJ\LNNLLQGXOySRQWDEHV]pOĘSHUVSHNWtYiMDDGHLNWLNXV
N|]SRQW(J\PiVLNNLLQGXOySRQWHJ\UHIHUHQFLDSRQWDKRQQDQDPLKH]YLV]R-
Q\tWYDDEHV]pOĘD¿J\HOHPN|]pSSRQWMiEDQiOOyGROJRWNRQFHSWXDOL]iOMD$UH-
IHUHQFLDNHUHW OHKHW UHODWtY pV OHKHW DEV]RO~W5HODWtY D]D]DPHJLVPHUĘHPEHU
Qp]ĘSRQWMiWyOIJJĘDQp]ĘSRQWN|]SRQW~UHIHUHQFLDNHUHWDUHODWtYUHIHUHQFLDNHUHW
D]HPEHULWHVWEHOOUĘOYDOySR]LFLRQiOiVDDODSMiQpSONLHNNRUDUHIHUHQFLDSRQW
PDJDD]HPEHULWHVWEHOOUĘOpU]pNHOYHYDJ\D]HPEHULWHVWNLYHWtWpVH$UHIHUHQ-
FLDNHUHWOHKHWDEV]RO~WD]D]DPHJLVPHUĘHPEHUQp]ĘSRQWMiWyOIJJHWOHQNtYO-
UĘONOVĘSRQWEyOW|UWpQĘWiMpNR]yGiVLSR]LFLRQiOiV,O\HQSpOGiXODJHRFHQWULNXV
UHIHUHQFLDNHUHWU|J]tWHWWUHIHUHQFLDSRQWRNNDOSpOGiXOpV]DNGpOY|+HLQH
7ROFVYDL1DJ\
$V]HPpO\MHO|OpVDODNLpVMHOHQWpVEHOLVpPiLpVPHJYDOyVXOiVDLDOtUDLV]|YH-
JHNEHQD]HOĘ]ĘUpV]EHQ|VV]HIRJODOWV]HPpO\pV OtUDLEHV]pGKHO\]HWpUWHOPH]pV
NHUHWpEHQtUKDWyNOHDXWHQWLNXVDQ
 $Harmadnapon
$N|WHW FtPHHOVĘ UHQGHQ.ULV]WXV IHOWiPDGiViW MHO|OLPHJ H]]HO HJ\WW D WHO-
MHVV]HQYHGpVW|UWpQHWUHXWDO(]]HO|QPDJiEDQHJ\RO\DQLVPHUHWN|UWPR]JyVtW
DPHO\D]DGRWWKDWiVW|UWpQHWLN|]HJEHQW|EELUiQ\EDQWRYiEELWDUWRPiQ\RNDWQ\LW
PHJ DEHIRJDGyEDQPpJ DYHUVHN LVPHUHWH HOĘWW LV$ FtPiOWDOPHJQ\LWRWW LV-
PHUHWL WDUWRPiQ\RN IRQWRVViJD D]RNQDN OHKHWVpJHV |VV]MiWpND D] HJ\HV YHUVHN
PHJpUWpVHVRUiQQHPEHFVOKHWĘW~O0LQGHKKH]MiUXODFtPQ\HOYLPHJIRUPiOW-
ViJDDPHO\HJ\V]HUUHMHO|OHJ\W|UWpQHWLLGĘSRQWRWHJ\iOODQGyVXOWDQLVPpWOĘGĘ
¿J\HOPH]WHWĘSLOODQDWRWDPHO\DPHJYiOWiVUDDNLQ\LODWNR]WDWiVUDpVDEĦQUHLUi-
Q\tWMD D] HPEHUL¿J\HOPHW pVPLQGH]HNiOWDO HJ\ IRO\DPDWRVDQPHJOpYĘiOOD-
SRWRWYDJ\PLQWYiUWHVHPpQ\W9DJ\LVDFtPQHPOH]iUWHVHPpQ\WMHOHQWKDQHP
HV]NDWRORJLNXVWDUWDOPDYDQDPHQQ\LEHQHJ\UpV]WDNHUHV]WKDOiOpVDIHOWiPDGiV
DN|]pSSRQWLHVHPpQ\HDPHJWHVWHVOpVQHNY|5DKQHU± OPpJ
%DOWKDVDUPiVUpV]WSHGLJXWDODSDU~]LiUDDPHO\QHPD]LVNROiVWHROyJLD
V]HULQWL~MUDHOM|YHWHOKDQHP-p]XV.ULV]WXVÄGY|]tWĘMHOHQOpWHD]GYW|UWpQHWpV
DYLOiJW|UWpQHOHPP\LOYiQYDOyYiOHWWHUHGPpQ\pQHNYpJHVVpJpEHQ´DW|UWpQHOHP
EHWHOMHVOpVH,VWHQEHQY|5DKQHU±9RUJULPOHU0LQGHPHPR]]DQDW-
QDNDN|]pSSRQWLHVHPpQ\HDKDUPDGLNQDSDPHO\YDJ\EHW|OWĘGLNDPHQQ\LEHQ
D]HPEHUIHOLVPHULDQQDNOpQ\HJpWYDJ\NLUHVHGLNDUiN|YHWNH]ĘYLOiJKDD]
HPEHUQHPHWPRQGUiYDJ\QHPLVPHUL IHO$HarmadnaponN|WHWDPHJpUWpV 
 Személyjelölés a személytelenítő lírában 
pVDPHJpUWpVYDJ\PHJQHPpUWpVPHJpUWpVHIHOpKDODGyV]XEMHNWXPNO|QE|]Ę
OtUDLEHV]pGHLEĘOiOO|VV]HHNNRUDODSYHWĘHQWUDJLNXVPyGRQ
$N|WHWHWiOWDOiQRVDQD]DOiEELDNNDOOHKHWMHOOHPH]QL$OtUDN|WHWN|]pS-
SRQWMiEDQDV]XEMHNWXPiOOPpJKR]]iDV]XEMHNWXPHOYRQW|QPHJUDJDGiVLpVYL-
lágmegértési kísérlete létezésében és a létben, a világ és Isten viszonyában (is), 
DPRQRORJLNXVEHV]pGIRUPDYiOWR]DWDLYDOV]HPpO\WHOHQpVV]HPpO\HVNO|QE|]Ę
DUiQ\DLYDODPRQROyJEL]RQ\RVIRN~I|OOD]tWiViYDOWHKiWDQ\HOYpVD]ROYDVyYD-
ODPHO\HVIRN~GLV]NXU]tYEHYRQiViYDO$]|QPHJUDJDGiVDYDOORPiVRVViJKiWWpU-
EHV]RUXOiViYDOHJ\IDMWDV]LWXiOiVViYiOWR]LNDPHO\IRO\DPDWEDQQHPDQQ\LUDHJ\
DUFNLUDM]ROiVDDOHJIĘEEFpOKDQHPDOpWH]ĘQHNDV]XEMHNWXPYLOiJEDQEHQQH
OpWpQHNDOtUDLEHV]pGiOWDOLOpWUHKR]iVDYDJ\IHQQWDUWiVDPiVHQWLWiVRNYLV]RQ\i-
EDQ$SUR]RSRSRHLDDODN]DWiQDNpUWHOPH]pVpUHY|3DXOGH0DQ1HPD
NtYOiOOyIHOQDJ\tWRWWURPDQWLNXVpQQ\LOYiQtWMDLWWNL|QPDJiWQHPLVDWiUJ\LOD-
JRVYDJ\V]HQYHGpO\HVYDOORPiVWHYĘKDQHPD]|QPDJiKR]DYLOiJKR]pV,VWHQ-
KH]PDMGDWHKH]IRO\DPDWRVDQEHV]pGEHQpVKDOOJDWiVEDQYLV]RQ\XOyLOOHWYH
HYLV]RQ\RNEDQNXGDUFRVpQHNVRUD
ËJ\MXWHOD3LOLQV]N\pOHWPĦDPiVRGLNN|WHWEHQHJ\V]HUUHDVHQNLI|OGMpKH]
YDODPLQWDW|UWpQHWLEĦQpVWUDQV]FHQGHQFLDYpJWHOHQtWpVpKH]pVPLQGH]HNHJ\-
VpJHNpQWDKDUPDGLNQDSKR]DYLOiJpVDV]XEMHNWXP|QPHJpUWpVLIRO\DPDWi-
QDNHKiURPOiWV]yODJHOOHQWPRQGyWDUWRPiQ\iKR]SRQWRVDEEDQHVHPpQ\pKH]
A HarmadnaponYHUVHLEHQPHJV]yODOyOtUDLEHV]pOĘND]RNDWDPyGRNDWNHUHVLN
DPHO\HNNHOD]DXWHQWLNXVViJPHJN|]HOtWKHWĘDPHO\HNNHODVHPPLpVDKDOiOPLQW
D OpWH]pVKH]WDUWR]y|VV]HWHYĘOHJDOiEEEL]RQ\RVIRNLJPHJpUWKHWĘpVNLPRQG-
ható, és amelyekkel egyúttal a transzcendens instanciában, Istenben, pontosab-
EDQ,VWHQpVDV]XEMHNWXPYLV]RQ\iEDQIHOLVROGKDWy$HarmadnaponN|WHWQHN
PLQWN|WHWV]|YHJQHND]pUWHOPH]pVHHNNpSSW|EEIpOHOHKHW$N|WHWEHPXWDWKDWy
SXV]WiQWUDJLNXVV]XEMHNWXPpVYLOiJNpSQHNDPHO\HOYiODV]WMDDEĦQWDKDOiOWyO
Ä$PDL>N|]@IHOIRJiVV]HULQWDKDOiOVHPPLNpSSHQVHPtWpOHW9DJ\D]DSRQWDKRO
végre megoldódik az emberi létezés egész kuszasága, vagy a létezés abszurditá-
ViQDNYpJpUYpQ\HVQ\LOYiQYDOyEHWHWĘ]ĘGpVHDPHO\UHQLQFVVHPPLO\HQPHJRO 
GiV´ 5DKQHU$HarmadnaponD]RQEDQpUWHOPH]KHWĘ~J\LVPLQWDPHO\
mind a két ajánlott megoldást elveti, és amely a transzcendensnek emberi ér-
WHOPH]KHWĘVpJHWNtYiQDGQLYiOODOMDD]~WRQOHYpVW|QPDJDpVH]iOWDO,VWHQIHOp
E tekintetben „[k]i-ki akkor éli át saját egzisztenciájának alapjában a szó eredeti 
pUWHOPpEHQYHWWIHOHOĘVVpJHWpVV]DEDGViJRWKDpV]OHOLKRJ\V]XEMHNWXP±WHKiW
RO\OpWH]ĘDNLQHNDOpWHDWUDQV]FHQGHQFLDHUHGPpQ\HNpQWIHOERQWKDWDWODQHJ\VpJ
pV|QPDJiQDNYDOyMHOHQOpWDYpJWHOHQOpWHOĘWW±KDWHWWpWHJ\V]XEMHNWXPWHWWH-
NpQWpOLiWQRKDHUUHQHPWXGXJ\DQtJ\UHÀHNWiOQL´5DKQHU3LOLQV]N\
-iQRVWHOMHVN|OWpV]HWpQHNLVPHUHWpEHQD]XWyEELpUWHOPH]pVpU]pNHQ\HEEHQYiOD-
V]RODYHUVHNiOWDOLPHJV]yOtWRWWViJUD
A HarmadnaponWHKiWDV]XEMHNWXPPLQWOpWH]ĘOpWH]pVpQHNIRO\DPDWV]HUĦ
PHJYDOyVtWiVDWHUPpV]HWHVHQQHPHJ\HJ\HQHVYRQDO~HOĘUHKDODGiVEDQ$N|WHWUH
MHOOHP]ĘDTrapéz és korlátNpUGpVHLQHNUDGLNiOLV~MUDIRJDOPD]iVDDYpJHVEHQD
YpJWHOHQDWUDQV]FHQGHQFLDHOKiUtWiVDpVHOIRJDGiVDDWUDQV]FHQGHQVNRPPXQL-
káció keresése, lehetetlen voltának állandó ismétlése, lehetséges voltának rejtett 
 Tolcsvai Nagy Gábor
IHOLVPHUpVHDN|YHWNH]HWHVHOV]HPpO\WHOHQtWpVHQQHNHJ\HOĘUHULDV]WyN|YHWNH]-
PpQ\HDEĦQpVDEĦQ|VVpJpUWHOPH]pVHDV]XEMHNWXPOpWH]pVPyGMiEDQ$OtUDL
EHV]pOĘN V]HUHSH pV MHOOHJH IRNR]DWRVDQPHJYiOWR]LN D] HOVĘN|WHWKH]NpSHVW
a HarmadnaponEDQPiUQHPFVXSiQHJ\XWyODJPHJiOODStWyIRJDOPLODJU|J]t-
WĘV]HPpO\LVpJV]yODOPHJDNLNpSHV|QPDJDKHO\]HWpQHNDPLQWHJ\NtYOUĘOpV
PpJLVUpV]EHQYDOORPiVRVDQW|UWpQĘU|J]tWpVpUHKDQHPH]WDKHO\]HWHWD]|QPHJ-
UDJDGiVWpVDQQDNNXGDUFDLWIRO\DPDWiEDQWHV]LKR]]iIpUKHWĘYpDIĘNpSSHOpJLNXV
YHUVIRUPiNKHO\HWWDW|UWpQĘPRQROyJNO|QE|]ĘIRUPiLWODVVDQNLDODNtWYD
A HarmadnaponNpWU|YLGYHUVpQHNV]HPpO\MHO|OpVpWpUGHPHViWWHNLQWHQLD]
DOiEELDNEDQ$Négysoros 3LOLQV]N\WDOiQ OHJLVPHUWHEEpV OHJW|EEHWpUWHOPH]HWW
YHUVH(QQHNHOOHQpUHDOLJKDOHWWNLPHUtWYHPHJpUWpVOHKHWĘVpJHLQHNDVRUD(]~WWDO
FVDNLVDV]HPpO\MHO|OpVUH|VV]SRQWRVtWYDD]OiWKDWyKRJ\DYHUVEHQ|VV]HVHQKi-
URPV]HPpO\MHO|OĘV]HUNH]HWD]RQRVtWKDWy
Négysoros
$OYyV]HJHNDMpJKLGHJKRPRNEDQ
3ODNiWPDJiQ\EDQi]ypMMHOHN
eJYHKDJ\WDGDIRO\RVyQDYLOODQ\W
0DRQWMiNYpUHPHW
$KDUPDGLNVRUEDQDPRQGDWLJpMHHJ\HVV]iPPiVRGLNV]HPpO\Ħ$](iOWDOGHLN
WLNXVDQMHO|OWWHHJ\EHV]pOĘWiUVDWIHOWpWHOH]LWWMHO|OHWOHQPyGRQ(]D](QLQFVHQ
IRJDOPLODJNLGROJR]YDDPRQGDWEDQDWHOMHVV]|YHJEHQVHPD]RQRVtWKDWyViJDD
OtUDLDODQ\(YLV]RQ\iEDQUDJDGKDWyPHJ&VDND]LJHDODNRQW|UWpQLNPHJDMH-
O|OpVHD]DODQ\LVWiWXV~D]LJHHOVĘGOHJHV¿JXUiMiWWUDMHNWRUiWGROJR]]DNL$](
SUR¿OiOWGH±PpJDQHJ\HGLNVRULVPHUHWHQpONO±D](NDSFVRODWiEDQYLV]RQ\-
ODJRVDNLUDM]ROWViJDUHIHUHQFLDNHUHWHD](WĘODPHJV]yODOyOtUDLDODQ\WyODGyGLN
/HKRUJRQ\]RWWViJDLVD](KH]YLV]RQ\tWYDpUWKHWĘ(J\~WWDONpWIpOHNpSSHQpUWHO-
PH]KHWĘDWHpVD]pQYLV]RQ\DYDJ\N|]YHWOHQOD](K|]IRUGXODEHV]pOĘYDJ\
PRQROyJV]HUĦHQFVXSiQU|J]tWLDWpQ\WDNiUDWHWiYROOpWpEHQ
A negyedik sorban az ontjákLJHDODN7DODQ\WMHO|O$7D]ont ige el-
VĘGOHJHV¿JXUiMDWUDMHNWRUDQLQFVHQDPRQGDWEDQNLGROJR]YDVHPIĘQpYYHOVHP
QpYPiVVDO FVDN W|EEHV FVRSRUWRV WHVWOHWL MHOOHJHHJ\pUWHOPĦ VRUUHQGLKHO\H
VHPOHJHV$]LJHFVHOHNYĘWDUWDOP~HOV]HQYHGĘUHLUiQ\XOH]D7DNWtYMHOOHJp-
UHXWDO$7IRUPDLODJSUR¿OiOWD]ont LJHMHOHQWpVV]HUNH]HWpEĘOHUHGĘHQGH
HPRQGDWEDQD](V]DOLHQVHEE$UHIHUHQFLDNHUHWDQHJ\HGLNPRQGDWEDQLVD]
(WĘOV]iUPD]LND7OHKRUJRQ\]RWWViJDQ\tOWDQDKKR]NDSFVROyGLN
$QHJ\HGLNVRUEDQpVDWHOMHVYHUVEHQD]XWROVyV]yQMHOHQLNPHJD](
a véremet IĘQpYLDODNELUWRNRVV]HPpO\MHOpEHQ$](QLQFVHQNLGROJR]YD IĘ-
névvel vagy névmással, a megszólaló lírai alannyal azonos, az ont ige gramma-
WLNDLWiUJ\DHOV]HQYHGĘSiFLHQVV]HPDQWLNDLV]HUHSEHQPiVRGODJRV¿JXUiMD
ODQGPDUNMD6]yUHQGV]HULQWD]LJpWN|]YHWOHQON|YHWLDOHJIHOWĦQĘEEOHJN|]-
YHWOHQHEEOKR]]iIpUKHWĘV]HPpO\MHO|OpVDPHO\D]|VV]HVYHUVEHOLV]HPpO\MHO|OpV
UHIHUHQFLDNHUHWpWNLMHO|OLDOHKRUJRQ\]iVGHLNWLNXVN|]pSSRQWMD
 Személyjelölés a személytelenítő lírában 
$V]HPpO\MHO|OpVHNDNégysorosban az igéken túl további hálózati kapcsola-
WRNEDUHQGH]ĘGQHN
$YHUVEHQDEHV]pOĘWĘOWHOMHVPpUWpNEHQHOWiYROtWRWWGRORJPHJQHYH]pVHND]
HOVĘHQWLWiVMHO|OpVHNPDMGDYHUVEHOLEHV]pGtJ\KDODGD](pVD](YDJ\LV 
DEHV]pOĘK|]N|]HOLpVWiYROLV]HPpO\HNVRUiQNHUHV]WOD](KH]0LQGH]D
YHUVOHJYpJpQW|UWpQLNPHJHJ\V]HUUHPHWRQLPLNXVpVPHWDIRULNXVNRQVWUXN-
cióban: a véremetIĘQpYLDODNMHOHQWpVHHJ\UpV]WPHWRQLPLNXVDQDWHOMHVHPEHUL
WHVWHWPiVUpV]WPHWDIRULNXVDQD]pOHWHWD]HPEHULpOHWHWNRQFHSWXDOL]iOMD
,WWFVXSiQHPOtWHQLOHKHWVpJHVKRJ\D]HOVĘNpWVRUWiUJ\DLV]HJKRPRNSOD-
NiWpMMHODPDJXNGRORJV]HUĦVpJpEHQMHOHQQHNPHJ(GROJRNPHJQHYH]pVHDOD-
NLODJDOHKHWĘOHJV]HPpO\WHOHQHEEPyGRQW|UWpQLNPHJVHPDOtUDLDODQ\VHPPiV
V]HPpO\QLQFVHQMHOHQHPHJQHYH]ĘNpWVRUEDQ8J\DQDNNRUDSHUVSHNWtYDDGRO-
JRNQ\HOYLOHNpSH]pVHpVUHSUH]HQWiOiVDD]HOVĘVRULQNiEEUHMWHWWDPiVRGLNQ\tOW
PHWDIRUL]iOiVDPLQGHJ\PHJV]yODOyEHV]pOĘV]XEMHNWLYL]iFLyVPĦYHOHWHLUpYpQYD-
OyVXOPHJ9DJ\LVDOtUDLDODQ\V]XEMHNWLYL]iOYDQHPWXGDWRVpVFVHOHNYĘUpV]WYHYĘ-
NpQWGHSHUVSHNWLYiOypVNRQFHSWXDOL]iOyV]HPpO\NpQWDKiWWpUEHQMHOHQYDQ
Hasonló poétikai struktúra mutatkozik a harmadik sorban, ahogy a dolog 
IRO\RVyYLOODQ\YDODPLO\HQYLV]RQ\WVXJDOODWHpVD]pQN|]|WWHUUĘODYLV]RQ\-
ról nem lehet semmit tudni, de a mondatnak lehetséges szemrehányó értelmezése 
LVDPLIHV]OWVpJHWMHOH]DPHO\UHMHOOHP]ĘDIpOEHKDJ\RWWViJ$NpWVRUEHOLGR-
ORJHPOtWpV HJ\YpJHVKpWN|]QDSL WpUSURWRWLSLNXV UHSUH]HQWiFLyMD IRO\RVy pJĘ
YLOODQ\(]D]HVHWOHJHVWpUDPHO\QHPDWDUWy]NRGiVKDQHPDYDODKRYDKDODGiV
DPiVWHUHNHW|VV]HNDSFVROiVWHUHV]LQWpQUHVpVPHJKDWiUR]DWODQFpOMDKRPiO\-
EDQPDUDGEiUYL]XiOLVDQPHJYLOiJtWiVWNDS$VRUpUWHOPH]KHWĘVpJpQHNQ\LWRWWVi-
JiWDÄIRO\RVy´WHOMHVMHOHQWpVPiWUL[iQDNYDJ\WXGiVNHUHWpQHND]DNWLYiOiVDWHV]L
OHKHWĘYp(]DVRULVD]pMV]DNiUDXWDOD]pJYHKDJ\RWWYLOODQQ\DOWRYiEEiDKHO\-
]HWEHQpVDWH±OtUDLpQYLV]RQ\EDQPHJPXWDWNR]yiWPHQHWLVpJUHYDJ\LVQDJ\REE
pVIRQWRVDEE|VV]HIJJpVHNUHW|UWpQpVHNUHDPHO\HNYLV]RQWQHPWĦQQHNHOĘ
$GRORJpVV]HPpO\MHO|OpVHNOHJIHOV]tQLEELO\HQKiOy]DWL|VV]HIJJpVHL
HUHGPpQ\H]LNW|EEHNN|]|WWDNégysoros|VV]HWHWWHEESRpWLNDLKDWiViWDPHO\EHQ
DPDJiQ\D]pMV]DNDDYHV]WĘKHO\DNLYpJ]pVNHUHV]WUHIHV]tWpVDPLQLPiOLVKX-
PiQOpWH]pVUHFV|NNHQWHWWV]HPpO\DOtUDLDODQ\pVDPHJYiOWyNHUHV]WKDOiON|]|WWL
NDSFVRODWRWDNULV]WXVLPHJYiOWiVN|]YHWOHQVpJpWpVPpJLVHOpUKHWHWOHQVpJpWHJ\-
V]HUUHWHV]LKR]]iIpUKHWĘYp0LYHODOtUDLpQFVDNDYHUVYpJpQMHOHQLNPHJQ\tOWDQ
DEHIRJDGyDV]HPpO\WHOHQEĘOV]HPpO\HVHEEpDV]XEMHNWLYL]iOWEyOREMHNWLYL]iOWWi
YiOyEHV]pGKH]WXGYLV]RQ\XOQLDPHJHOĘ]ĘVRURNDWPLQGLJ~MEyOYLVV]DIHOpiW-
pUWHOPH]YH(]D]W HUHGPpQ\H]LKRJ\D V]HPpO\HV WiUJ\LDVXO DGRORJLYLV]RQW
PHJNDSMD KXPiQEHV]pOĘL Qp]ĘSRQWMiW$YHUVEHQ HOĘV]|U D NH]GĘNpW VRU(
DODN~UHIHUHQFLiOLVMHOHQHWWHUHpVLGHMHDPHJKDWiUR]yPDMGDEHIRJDGyL¿J\HOHP
IRNR]DWRVDQiWWHYĘGLND¿NWtYN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWWpQ\H]ĘLUHD](iOWDOW|U-
WpQĘHOEHV]pOWVpJUHpVPHJV]yOtWRWWViJUD
Az Egy arckép alá hasonlóan, bár kissé más szerkezetben valósítja meg a sze-
PpO\MHO|OpVW
 Tolcsvai Nagy Gábor
.LKĦODQDSD]DONRQ\LJUD¿WEDQ
Tágasságával, mélységeivel
DQpPDWHQJHUDUFRPEDYLOiJtW
gUHJYDJ\RN1HPKLV]HNVHPPLEHQ
gUHJYDJ\RNOHURPEROWDUFRPRQ
FVXSiQDYt]LMHV]WĘSXV]WDViJD
$V]UNOHWJUiQLWSRUD&VXSiQ
DSyUXVRNEUXWiOLVFVLSNHIiW\OD
+XOOiPYHUpV$]WiQDSXKDpM
EROGRJWDODQ]DMDL9DNURYDU
PDJDPYDJ\RNDUiPV|WpWHGĘ
DYLOiJiUYDSDSXQGHNOLEHQ
eVHJ\HGĦODIHQHNHWOHQiJ\EDQ
eVHJ\HGĦODSiUQiLPN|]|WW
0DJDPYDJ\RND]|U|N|VPDJiQ\EDQ
$NiUDYt]$NiUD]DQ\DI|OG
,WWD](DEHV]pOĘDOtUDLDODQ\PHJMHOHQpVLDODNMDNpQWQ\tOWDQpUYpQ\HVO-yO-
lehet, a vers a HarmadnaponN|WHWUHMHOOHP]ĘHJ\HWHPHVNLUOWSXV]WXOyWpULGĘ
NRQWLQXXPPDONH]GĘGLNDKRJ\D]Apokrif LVpVHNH]GĘNpSN|]YHWOHQYL]XDOL-
WiViQDNPHWDIRULNXVpVPHWRQLPLNXVSHUVSHNWLYiOWViJiWFVDNDUiN|YHWNH]ĘVR-
URNWHV]LNKR]]iIpUKHWĘYp8J\DQLVHEEHQDNLUOWpVKDOGRNOyYLOiJHJ\HWHPEHQ
EXNNDQI|ODOtUDLEHV]pOĘHOĘV]|UELUWRNRVV]HUNH]HWEHQ$]arcombaIĘQpYLDODN
(V]HPpO\MHOHHJ\UpV]WDOtUDLEHV]pOĘWPHJMHO|OL0iVUpV]WUHIHUHQFLDSRQWV]HU-
NH]HWNpQWDIĘQpYLWĘPHWRQLPLNXVDQD]DUFHPEHUYLV]RQ\EDQDWHOMHVHPEHUW
NpSH]LOHPHWDIRULNXVDQSHGLJDV]HPpO\WDNL|QPDJiUDUHÀHNWiODNLOiWMDVDMiW
DUFiWpVDKRJ\DUiN|YHWNH]ĘVRURNEyONLGHUOVDMiWI|OGLVRUViW
$]HOVĘYHUVV]DNXWROVypVDPiVRGLNYHUVV]DNHOVĘVRUDD]LVPpWOĘDODN]DW-
EDQDOtUDLDODQ\|QpUWHOPH]pVpWIRUPiOMDPHJD]Öreg vagyok elemi azonosító 
PRQGDWV]HUNH]HWEHQ$V]HPpO\MHO|OpVLWW(YpJHVLJHDODNNDOVSHFL¿NXVKHO\-
]HWEHQKLV]HQD](DOpWLJHHOVĘGOHJHV¿JXUiMDWUDMHNWRUDDPHO\QHNWXODM-
GRQViJNpQWNRQFHSWXDOL]iOWPiVRGODJRV¿JXUiMDODQGPDUNMDöregD]HOVĘGOHJHV
¿JXUiYDOIRJDOPLD]RQRVViJNpQWNRQVWUXiOyGLNPHJ$OpWLJHHOVĘGOHJHVHQDPHJ-
OpWHW H[LVWHQWLDD]HOVĘGOHJHV¿JXUDPHJOpWpW OpWH]pVpWIHMH]LNLH]WGROJR]]D
NLHJ\DGRWWQp]ĘSRQWEyOD]D]RQRVtWyNRQVWUXNFLyEDQDPHOOpNQpYLöreg, a létige 
PiVRGODJRV¿JXUiMiWHOĘKtYYDDPLEHQOpWHW HVVHQWLDHJ\SRQWRQPHJUDJDGKD-
WyYiWpYH$PiVRGODJRV¿JXUDPHJHOĘ]LD]LJpWPDJDD](FVDND]LJpQYDQ
MHOHQ$](WHOMHVPpUWpNEHQD¿J\HOHPHOĘWHUpEHQiOOWHOMHVPpUWpNEHQSUR¿OiOW
pVIHOWĦQĘKR]]iIpUKHWĘDOtUDLDODQ\|QPDJiWNRQFHSWXDOL]iOMDDVDMiWPDJDiOWDO
IHOiOOtWRWWUHIHUHQFLDNHUHWEHQDPHO\EHQDPHJKDWiUR]yUHIHUHQFLDSRQWVDMiWPDJD
WHKiWVDMiWPDJiKR]PLQWEHV]pOĘK|]KRUJRQ\R]]D OHVDMiWPDJDPHJMHOHQtWpVpW
 Személyjelölés a személytelenítő lírában 
D]D]RQRVtWyV]HUNH]HWEHQ$]Öreg vagyok elemi azonosító mondat ekképp egy-
V]HUUHSiUKX]DPRVDQREMHNWLYL]iOWpVV]XEMHNWLYL]iOW
(]DV]HPpO\MHO|OpVV]HPpO\NRQVWUXiOiVDYHUVWRYiEELUpV]HLEHQHJ\VDMiWRV
HJ\HGLKXOOiPPR]JiVEDQIRO\WDWyGLNDN|]YHWOHQ(V]HPpO\MHO|OpVPHWDIRUL-
NXVWiUJ\PHJQHYH]pVHNEHIRUGXOiWpVYLVV]D$PiVRGLNV]DNDV]EDQD]DUFNLGRO-
JR]iVDIRO\WDWyGLND]DUFPLQWD]HPEHULOpQ\HJPHJMHOHQtWĘMHHOWiUJ\LDVRGLNpV
kiürül a víz ijesztő pusztasága, a szürkület gránitpora és a pórusok brutális csip-
kefátylaNLIHMH]pVHLYHO(GRORJPHJQHYH]pVHNHJ\V]HUUHWiUJ\LDVREMHNWLYL]iOW
WiUJ\DNUDXWDOQDNDPHO\HNQHNPHJOpWNH[LVWHQWLDYDQPiVUpV]WHPEHULQp]Ę-
SRQWEyOPHWDIRULNXVDQOpQ\HJNHVVHQWLDDPHO\PLEHQOpWD]DUFYDJ\LVDOtUDL
DODQ\|QiOOtWiViQDNNRQFHSWXDOL]iOiViWVHJtWL(QQHNDSRpWLNDLHOMiUiVQDNDFV~FV-
pontja a harmadik szakasz, amelyben a dologmegnevezések mint e dolgok meg-
OpWpQHNNLIHMH]pVHLDYHUVPRQGDWKDWiURNpVVRUKDWiURNHJ\PiVUDN|YHWNH]pVpQHN
HONO|QOpVpQHNpV iWIHGpVpQHNNLYpWHOHVPHJYDOyVXOiViWPXWDWMiN$KDUPDGLN
V]DNDV]GRORJPHJQHYH]pVHLYDOyMiEDQHVHPpQ\PHJQHYH]pVHNhullámverés, zaj) 
WHOMHVPpUWpNEHQ WiUJ\LDVtWRWWREMHNWLYL]iOW V]HUNH]HWHND](EiUPLO\HQN|]-
YHWOHQMHOHQpONO(]WDVRUWIRO\WDWMDPLQWHJ\PLQWDV]HULQWDvak rovar, ismét tel-
MHVPpUWpNEHQWiUJ\LDVtWRWWREMHNWLYL]iOWPyGRQVRUYpJHQYHVV]ĘYHOHONO|QtWHWW
VWUXNW~UDNpQWpVHUUHM|QDN|YHWNH]ĘKDUPDGLNVRUEDQDYLVV]DIHOpKDWyD]RQR-
VtWyIRO\WDWiVmagam vagyok$vak rovarpUWHOPH]pVLOHKHWĘVpJHDPiVRGLNVRU
YpJpQ(DPHO\KH]DPDJ\DUJUDPPDWLNDV]HULQWDOpWLJH(LPSOLNiOWDODNMD
WDUWR]LN(NpWVRUEDQDIRJDOPLVWUXNW~UiNH]HNඁඎඅඅගආඏൾඋඣඌඏൺඇඓൺඃඏൺඇඏൺ඄
උඈඏൺඋඏൺඇ(]WDVRUWYiOWMDiWDvak rovar esetében a magam vagyok elemi mon-
GDWD(EH~J\KRJ\DOpWLJHPDUDGpVDYDNURYDUNHWWĘVVpJEHQpUYpQ\HVO
HJ\V]HUUHWiUJ\LDVREMHNWLYL]iOWGRORJDYLOiJEDQpVPHWDIRULNXVV]XEMHNWLYL]iOW
(V]HPpO\MHO|OpV$EHIRJDGyD]D]RQRVtWiVWQ\tOWPĦYHOHWNpQWDPHJHOĘ]Ę
versrészek sémáinak, valamint a Vak rovar|QiOOyPRQGDWMHOOHJpQHNPLQWNH]GĘ
SRpWLNDLNRQVWUXNFLyQDNDPHJpUWpVHNpQWNH]GLPHJpVDVRUYpJDUiN|YHWNH]Ę
~MVRUHJ\LNROYDVDWV]HULQWLPRQGDWKDWiUiQiWOpSYHYLVV]DIHOpLVpUWHOPH]YHIRO\-
WDWMDKRJ\DWHOMHVNRQVWUXNFLyWiWOiVVD$YHUVEHQD¿NWtYN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWD
PHJKDWiUR]yIĘNpSSD](iOWDOXUDOWUpV]HNEHQDPHO\KH]NpSHVWDUHIHUHQFLiOLV
UpV]HND](DODQ\~HJ\VpJHNEHQNHUOQHNHOĘWpUEH
 3LOLQV]N\XWROVyNRUV]DND
3LOLQV]N\DSzálkák,GHIĘNpSSDVégkifejlet és a Kráter FtPĦNpVĘLN|WHWHLEHQPiV
Q\HOYHWGROJR]NLPiVEHV]pGPyGRWV]yODOWDWPHJ(QQHNDVWtOXVQDNDN|]YHWOH-
QOMHOHQOpYĘ,VWHQKH]MHO|OHWOHQOIRUGXOyD]iOODQGyEHOVĘEHV]pGPRQROyJDIĘ
NDUDNWHUMHJ\H
$PRQROyJEHIHOpIRUGXOQLQFVHQMHO|OWPHJV]yOtWRWWMDQLQFVHQDSRV]WUR¿NXV
SHUVSHNWtYiMDYDJ\KDYDQQHPYDJ\DOLJMHO|OW$EHOVĘEHV]pGPiVKR]IRUGXOiVD
LPSOLFLWHQ,VWHQKH]IRUGXOiViWWpWHOQpONO
$PRQROyJOHJDOiEELVJ\DNUDQQHPPHJQ\LWMDDV]HPDQWLNDLOHKHWĘVpJHNHW
KDQHPHJ\HWOHQ WtSXV~EHV]pGKHO\]HWEHQHJ\pUWHOPĦVtWL D MHOHQWpVW D IRO\WRQRV
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PDJiQEHV]pGPHJiOOiVQpONO|QPDJDHJ]LV]WiOiViWFVHOHNV]L(EEHQDIRO\DPDW-
iOODSRWEDQ,VWHQQHPWiYROLHOOHQNH]ĘOHJDOHJN|]YHWOHQHEEÄN|UQ\H]HW´$PR-
QROyJQHPPiVUDLUiQ\XOKDQHP,VWHQN|]YHWOHQEHV]pOĘLpU]pNHOpVpWQ\XJWi]]D
pVYiODV]ROHUUHDSXV]WDDNiUPLO\HQPHJV]yODOiVVDO$PDJiQEHV]pGD]HUHGHQ-
GĘHQEĦQ|VHPEHUKpWN|]QDSLFVHOHNHGHWHLEHQLVPHJMHOHQĘJ\yQiV3DVV]tYHOIR-
JDGyYHUEiOLVYHJHWiOiVDPHO\DOtUDLpQV]HULQWPRUiOLVDQHJ\HGOPHJHQJHGKHWĘ
D]LPSOLFLW|QUHÀH[LyEDQ
$PRQROyJRNVWtOXVDJ\DNUDQDV]i]DGPiVRGLNIHOpQHNYiURVLpUWHOPL-
VpJLEHV]pGVWtOXViKR]KDVRQOtWD]WNpSH]LOH(EHV]pGUHMHOOHP]ĘDEHQQIRJODOiV
D VHMWHWpV DN|]YHWOHQVpJ DEHV]pOĘLPDJDWDUWiVpVKHO\]HWNpS]pVEL]DOPDVpV
OD]DMHOOHJĦDVWLOLV]WLNDLVHPOHJHVVpJN|]|PE|VVpJQLQFVHQNLHPHONHGĘVWt-
OXVHOHPDW|UHGpNHVVpJFVDNHJ\HVpV]OHOHWHNpVPHQWiOLVPĦYHOHWHNUHÀH[LyN
NpSH]ĘGQHNOHDPRQROyJEDQD]HJ\V]HUĦHOHPLWDJPRQGDWRNNH]GpVpVEHIH-
MH]pVQpONOLVRUD(]iOWDOQHPFVDNDYiJ\RWWNDSFVRODW,VWHQQHO OHV]N|]YHWOHQ 
DKXPiQpUWHOHPEHQYHWWD]RQQDOLYiODV]HOPDUDGiViQDND]HOIRJDGiViYDOKDQHP
PLQGHQQHNDPHJiOOtWDWODQIRO\DPDWMHOOHJH
$SRpWLNDL pV VWLOLV]WLNDL MHOOHP]ĘN W|EEIpOH YiOWR]DWEDQ pUYpQ\HVOQHN pV
NtQiOQDNMHOHQWpVNpS]pVLOHKHWĘVpJHNHW3LOLQV]N\XWROVyN|WHWHLEHQ(YiOWR]DWRN
N|]OIRQWRVDND]DOiEELDN(SRpWLNiEDQDOtUDLDODQ\NpWDODSWtSXVEDQNRQVWUXiOMD
PHJ|QPDJiW OtUDLEHV]pGpYHOYDJ\N|]YHWOHQVpJJHO MHO|OW(PyGEDQV]yODO
PHJYDJ\HOOHQNH]ĘOHJD](WHOMHVHOKDJ\iViYDOEHV]pO
Ilyen például a DepresszióFtPĦYHUVDPHO\EHQDGHSRHWL]iOWEHV]pGN|]-
YHWOHQV]yV]HULQWLpUWHOPĦKpWN|]QDSLNLIHMH]pVHNNHOHJ\pUWHOPĦVtWHWWV]HPDQ-
WLNiYDOMHOHQWNH]LNHQQHNHOĘNpSHDNégysorosVRUD$KDVRQODWXUDONRGLNKD
YDQSRHWL]iOWViJHJ\iOWDOiQDYHUVEHQ$V]|YHJIRO\yEHV]pGV]DEDGYHUVV]HUĦ
DWDJPRQGDWRNU|YLGHNHOHPLNRQFHSWXiOLVPDJRWWDUWDOPD]QDN$YHUVV]|YHJ
DEV]RO~WHOHPLMHOHQHWHNUHV]pWtUWVSRQWiQEHV]pGIRO\DPDWV]HUĦMHOHQHWDQQDN
IRNR]DWRVDQPHJMHOHQĘ|QUHÀH[tYHOEHV]pOpVHD]DQ\D¿~NDSFVRODWNLUOpVH
PHJV]ĦQpVHHOOHQSLpWDDWHNLQWHWEHNLtUiVD
Depresszió
$Q\iPIpQ\NpSpWQp]HPDIDORQ
VPpJD]ĘHJ\NRUV]HUHWHWW
pillantása is oly merev most,
PHUHYHEEHJ\NDYLFVQiO6DPLURVV]DEE
pSSRO\N|]|Q\|VPLQWD]pQ
WHNLQWHWHPPHO\V]HPEHQp]YHOH
$YHUVEHQNpWV]HPpO\NDSMHO|OpVWDOtUDLDODQ\(EHQYDODPLQWD]DQ\D(
EDQ$](D]HOVĘPRQGDWEDQDnézemLJHDODNRQMHO|OĘGLNDPiVRGLNPRQGDWEDQ
névmáson és az én tekintetemELUWRNRVV]HUNH]HWpQDPHO\UHIHUHQFLDSRQWVWUXNW~UD
D]XWROVyWDJPRQGDWDODQ\DOHV](EDQ$](FVHOHNYĘV]HPpO\REMHNWLYL]iOW
MHOHQHWHOVĘGOHJHVV]HUHSOĘMHDPLQWDNpWLJH±néz, szembenéz±HOVĘGOHJHV¿JXUi-
MDLV$](SUR¿OiOYDYDQQDJ\PpUWpNĦREMHNWLYL]iOiVVDODOtUDLEHV]pOĘK|]YDQ
 Személyjelölés a személytelenítő lírában 
OHKRUJRQ\R]YDD]iOWDODOpWUHKR]RWWUHIHUHQFLDNHUHWEHQDPHO\D]HOVĘWDJPRQGDW
(Anyám fényképét nézem a falon)IRO\DPDWRVMHOHQLGHMHpV(FVHOHNYĘMHUpYpQ
MHO|OWDEHIRJDGyV]iPiUDHJ\pUWHOPĦ$NpW(J\HONDSFVRODWRVLJH(néz, szem-
benéz)XJ\DQPHGLiOLVGHD]pU]pNHOpVWMHOHQWĘLJpNUHMHOOHP]ĘPyGRQFVHOHNYĘ
MHOOHJĦKDWiVWNHOWD]pU]pNHOpVWNLIHMH]ĘLJpNEHQD]HOVĘGOHJHV¿JXUDNRQVWUXNFLy
V]HULQWDNDUDWLFVHOHNYpVWKDMWYpJUHHJ\HOV]HQYHGĘYHOD]pU]pNHOWWHOV]HPEHQ
YDOyMiEDQD]RQEDQD]HOVĘGOHJHV¿JXUDH[SHULHQViWpOĘHJ\~WWDOSDVV]tYYDJ\DN-
WtYDEENH]GHPpQ\H]ĘEEDNLUHNLVKDWiVVDOYDQDPiVRGODJRV¿JXUDD]pU]pNHOW
VWLPXOXV.HPPHU$tekintetPHWRQLPLNXVDQOHNpSH]LD](HWPLQW
DWHOMHVHPEHUWpVDQQDNWHYpNHQ\VpJpWYL]XiOLVpV]OHOpVpVDQQDNIHOGROJR]iVD
$N|]|Q\|VMHOHQWĘVpJpYHODMHOHQHOHP]pVQHPIRJODONR]LN
$](D]anyámIĘQpYYHONDSMHO|OpVWDfényképét és pillantása birtokos 
szerkezetében, az őV]HPpO\HVQpYPiVVDOpVDN|]|Q\|VLPSOLNiOWDQDIRULNXVIĘ-
nevével (pillantás)(]D](V]HPpO\MHO|OpVPLQGHQHOĘIRUGXOiViEDQ±PLNpSS
D](LV±iWOiWKDWyPyGRQNRUHIHUHQV/HKRUJRQ\]RWWViJDKDUPDGLNV]HPpO\Ħ
MHOOHJHD](KH]YDQYLV]RQ\tWYDDOtUDLNRQVWUXiOiVEDQD](iOWDOIHOiOOtWRWW
UHIHUHQFLDNHUHWEHQDPHO\HWDNH]GĘV]y(anyám)ELUWRNRVV]HUNH]HWHpVDIĘQpY
MHOHQWpVHU|JW|QPHJMHOHQtW$](WHOMHVPpUWpNEHQREMHNWLYL]iOWPyGRQMHO|OL
DQHPFVHOHNYĘSDVV]tY V]HPpO\W D] DQ\iW |VV]HIJJYHDQQDN IpQ\NpSL QHP
V]HPpO\HVMHOHQOpWpYHO
0iVHVHWEHQD](Q\tOWMHOHQOpWHNHYpVEpHJ\pUWHOPĦPHJpUWpVOHKHWĘVpJHNHW
NtQiO$Végkifejlet HJ\V]HUĦMHOHQHWDPHO\EHQDEHV]pOĘQNtYOLPiVUpV]WYHYĘN
LPSOLNiOYD YDQQDN$ talán modálisan elbizonytalanít, szubjektivizációval, bi-
]RQ\WDODQHUĘIRUUiVVDO$KiURPVRUIRO\DPDWRWNpSH]OHDPHO\EHIHMH]pVpKH]
HSLV]WHPLNXVDQEL]RQ\WDODQQ\XJDOPLiOODSRWiKR]N|]HOHGLN/iWV]yODJHJ\YD-
OyVWpULGĘNRQWLQXXPMHO|OĘGLNiPDPRQROyJEDQIRNR]DWRVDQPHJPXWDWNR]LND
szemantikai potenciál, amelyben a lírai én beszédhelyzetének, humán státusának 
N|UOKDWiURODWODQViJDDUWLNXOiOyGLN
Végkifejlet
0DJDPWDOiQN|]pSUHiOORN
7DOiQHVWHYDQ7DOiQDONRQ\DW
(J\EL]RQ\RVNpVĘUHMiU
&VDN(V]HPpO\MHO|OpVD]RQRVtWKDWyDKiURPVRURVYHUVEHQDPHO\DOtUDLDODQ\
|QNRQVWUXiOiViQDNDMHO|OĘMH(V]HPpO\MHO|OpVD]HOVĘVRUEDQDmagam névmás-
VDOpVD](DODN~LJpNNHOW|UWpQLN$QpYPiVPRQGDWNH]GĘWHKiWLNRQLNXVViJ
V]HPSRQWMiEyONLHPHOWKHO\HQiOO XJ\DQDNNRU DN|]YHWOHQO UiN|YHWNH]Ę talán 
HSLV]WHPLNXVDQHOEL]RQ\WDODQtWMDH]WDVWiWXVW$]állLJHDPHO\QHNHOVĘGOHJHV¿-
guráját (trajektorát) a magam névmás dolgozza ki, deiktikus (tehát szemantikailag 
QHPUpV]OHWH]ĘPyGRQDYpJSRQWRWPLQWiOODSRWRWSUR¿OiOyHPEHULPR]JiVWIHMH]
NLtJ\N|]HOYDQMHOHQWpVpEHQDOpWLJpKH]$](SUR¿OiOYDYDQKR]]iIpUKHWĘpV
IHOWĦQĘHJ\EL]RQ\WDODQM|YĘMĦiOODSRWHOpUpVpQHNDSLOODQDWiEDQDOtUDLDODQ\iOWDO
OpWUHKR]RWWUHIHUHQFLDNHUHWEHQDPHO\EHQDOtUDLDODQ\PLQWEHV]pOĘDOHKRUJRQ\-
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]iVRULJyMD$](PLQWDOtUDLDODQ\DEHV]pOĘV]XEMHNWLYL]iOYDUpV]HDWRYiEEL
két sor konceptuális hátterének, a talán és az egy bizonyos episztemikus tartalmú 
DEL]RQ\WDODQViJUDXWDOyNLIHMH]pVHLYHO
(J\~MDEEYiOWR]DWEDQDWHOMHVHQKpWN|]QDSLpV]OHOĘpVYHJHWDWtYMHOHQHWEĘO
pVEHV]pGEĘOiWPHQHWNpS]ĘGLNUiMiWV]iVDELEOLDLPHWDIRUL]iOiVUDSpOGDEHV]pGUH
A Napló vagy a Mégis FtPĦYHUVHNH]WSpOGi]]iN
Napló
11LVPpWJ\|Q\|UYROW
.HOIHOHMWHWWGY|]|OQL
3QHPYHWWpV]UH
.LQQDWRDOHWWEHQ
HJ\PiVPHOOHWWiOOWXQNHJ\|UHJ~UUDO
eUH]WHPKRJ\ĘLVLYRWW'HDWN|UEHQ
ott másról volt szó,
ott mintha egy bárány
W|UW]~]RWWYROQD
ott valami nagy szelídség
D]WPRQGWDPHJtWpOOHNWpJHG
Mégis
/iWMiNDEHMiUDWLIpQ\EHQ
DV]ĘOĘOXJDVW"$PHV]HOWSDGRW"
$OHYHOHNQ\RPDV]WyYLDV]RV]|OG
WiYROOpWpW"És mégis itt állt.
A NaplóEDQDOtUDLDODQ\LVPpWHOEHV]pOKpWN|]QDSLMHOHQHWHNHWHJ\OHKHWVpJHVpUWHO-
PH]pVEHQHJ\IRJDGiVUyODPHO\EHQD](D]RQRVtWKDWyViJDOHKRUJRQ\]RWWViJD
W|EEYiOWR]DWEDQLVPHJW|UWpQLNPLQGHJ\LNDDepresszióiWOiWKDWyHJ\pUWHOPĦ-
VpJpYHOPLQWHJ\D](UHUiN|]HOtWĘ]RRPROyYL]XDOLWiVVDO(UUHN|YHWNH]LN
DWN|UEHOLMHOHQHWELEOLDLIĘNpSSD-HOHQpVHNN|Q\YpUHW|UWpQĘXWDOiVRNNDO
DPHO\EHQD](Q\LWRWWDQpUWKHWĘOHKHWDOtUDLDODQ\OHKHWD]DSRV]WUR¿NXVPHJ-
V]yOtWRWWpVOHKHWDEHIRJDGy$MégisHVHWpEHQD7PDJi]yPHJV]yOtWiVQ\tOW
DSRV]WURIpD]LPSOLNiOW(IRUPiEDQQHPMHO|OWOtUDLDODQ\YLV]RQ\iEDQYiOKDW
pUWKHWĘYpDEHIRJDGyQDN
$3LOLQV]N\OtUDXWROVyNRUV]DNiQDNOiWV]yODJWHOMHVHQV]HPpO\WHOHQtWHWWPD-
JiQEHV]pGHLDGMiNWDOiQDOHJMHOOHJ]HWHVHEEYiOWR]DWiWHN|OWpV]HWQHN(]DOtUDL
EHV]pGPyGDPHO\EHQDQ\HOYÄNH]GEHV]pOQL´DEEDQH]pUWHOHPEHQSRpWLNXV
KRJ\D3LOLQV]N\iOWDOHJ\pENpQWOHQHPERQWRWWNRQYHQFLRQiOLVJUDPPDWLNDHJ\HV
SRQWRNRQ|QPDJDMHOOHP]ĘLWPXWDWMD$]InﬁnitívuszEDQSpOGiXODFVHOHNYpVIR-
O\DPDWIRJDOPDSUR¿OiOyGLNPtJDFVHOHNYĘpVD]HOV]HQYHGĘNLIHMWHWOHQPHJQH-
YH]HWOHQ(NNpSSNLHJpV]tWKHWĘEHKHO\HWWHVtWKHWĘDUpV]EHQQ\LWRWWV]HPDQWLNDL
 Személyjelölés a személytelenítő lírában 
V]HUNH]HW+DVRQOySRpWLNDLHOMiUiVWDSDV]WDOKDWyDKölteményFtPĦYHUVEHQDPHO\
EHQDNiUWHWV]ĘOHJHVPLD]RQRV|QPDJiYDOpVPLQHP
Inﬁnitívusz
0pJNLOHKHWQ\LWQL
eVEHOHKHW]iUQL
0pJI|OOHKHWN|WQL
eVOHOHKHWYiJQL
0pJPHJOHKHWV]OQL
eVHOOHKHWiVQL
Költemény
1HPI|OGDI|OG
1HPV]iPDV]iP
1HPEHWĦDEHWĦ
1HPPRQGDWDPRQGDW
,VWHQD],VWHQ
9LUiJDYLUiJ
'DJDQDWDGDJDQDW
7pODWpO
*\ĦMWĘWiERUDN|UOKDWiUROW
EL]RQ\WDODQIRUPiM~WHUOHW
Az Inﬁnitívusz és a Költemény QpONO|]LDV]HPpO\MHO|OpVW(QQHNHOOHQpUHYDJ\
pSSHQH]pUWDOtUDLDODQ\PLQWEHV]pOĘV]XEMHNWLYL]iOYDQHPWXGDWRVMHOHQHWEHOL
UpV]WYHYĘNpQWDKiWWpUEHQRWWYDQKLV]HQH]DEHV]pOĘPRQGMDDV]|YHJHWWĘOHV]iU-
PD]LNDQ\HOYLNRQVWUXiOiVpVDSHUVSHNWLYiOiV(]DSRQWDV]HPpO\MHO|OpVSRpWLNDL
PHJOpWpQHNEHIRJDGyLPHJpUWpVpQHNpVHOHP]ĘLNXWDWiViQDND]HJ\LNOHJVDMiWR-
VDEESHULIHULNXVpVHJ\~WWDOOHJpU]pNHQ\HEESRQWMD$OtUDLPHJV]yODOyD]DNLKX-
mán perspektívából, egy személy saját lírai magánbeszédeként mindazt elmondja, 
DPLYHUVNpQWKR]]iIpUKHWĘDEHIRJDGyV]iPiUD~J\KRJ\VDMiWPDJiWD V]tQUH
YLWWMHOHQHWEĘOPLQWUpV]WYHYĘWNLKDJ\MDPLN|]EHQDOtUDLEHV]pGHWIHOGROJR]yEH-
IRJDGyWXGMDKRJ\DOtUDLDODQ\EHV]pO$]HOĘWpUEHDPHJpUWĘNRQFHSWXDOL]iOy
¿J\HOHPHOĘWHUpEHD]REMHNWLYL]iOWDEHV]pOĘWĘOHOWiYROtWRWWGROJRNNHUOQHN
(]DIHV]OWVpJYLV]RQ\DOHJWLV]WiEEDQD]DOiEELNpVHLYHUVEHQPXWDWNR]LNPHJ
Életfogytiglan
$]iJ\N|]|V
$SiUQDQHP
Az ÉletfogytiglanPLQGHQHOHPHNO|QNO|QpVHJ\WWLVNpWHPEHUPHJOpWpWpV
PLEHQOpWNEHQHJ\PiVUDXWDOWViJXNDWpVHJ\~WWDOWUDJLNXVHONO|QOpVNHWDOtUDL
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DODQ\V]XEMHNWLYL]iOW MHOHQOpWpEĘOSHUVSHNWLYiOMD1LQFVHQV]HPpO\MHO|OpVFVDNLV
látszólag teljesen objektivizált módon leképezett tárgyak (ágy, párna), mégis a két 
GRORJPHJQHYH]pVDPHJpUWpVLIRO\DPDWEDQV]XEMHNWLYL]iFLyVYiOWR]iVRQPHJ\iW
az ágy és a párna a civilizált emberi élet kelléke, az emberpár életének egyik 
OHJLQWLPHEEKHO\H(Qp]ĘSRQWpUYpQ\HVOpVpWDN|]|V±QHPN|]|VHJ\WWHVH
OiWV]yODJRVSDUDGR[RQDWHV]LOHKHWĘYp$YHUV3LOLQV]N\XWROVyN|WHWHLQHNW|UHGH-
zett, meg-megszakított és újrakezdett monológjaira példa, jóllehet retorikailag és 
ORJLNDLODJV]LJRU~V]HUNHV]WpVĦV]|YHJ$NpVHL3LOLQV]N\PRQROyJMDLEDQDUHIH-
UHQFLiOLVMHOHQHWSUR¿OiOyGLNV]pOVĘVpJHVHQpVD]HJ\LGHMĦN|]|V¿NWtY¿J\HOPL
jelenet háttérbe szorul, a mindennapi jeleneteket megkonstruáló versekben éppen 
D]REMHNWLYL]iOW(UpYpQDGGLJD]LWWOHJXWROMiUDHOHP]HWWUHÀH[tYV]HPpO\WHOH-
QtWHWWYHUVHNEHQD](KLiQ\D
 gVV]HIRJODOiV
3LOLQV]N\-iQRVNpWNRUV]DNiQDNU|YLGHOHP]pVpYHOD]PXWDWNR]RWWPHJKRJ\ 
DV]HPpO\MHO|OpVQHPSXV]WiQHJ\V]|YHJEHOLV]HUHSOĘYDJ\YDODPHO\JUDPPDWL-
NDLV]HUHSDODQ\WiUJ\D]RQRVtWiVDYDJ\PHJQHYH]pVH$V]HPpO\MHO|OpVNRQVW-
UXiOiVLPyGMDpVN|UQ\H]HWHDV]HPpO\Q\HOYLPHJNRQVWUXiOiViWWHV]LOHKHWĘYp 
$V]HPpO\D]HPEHULOpQ\DNLEHWXGV]iPROQL|QPDJiUyOIHOLVPHULYpJHVpVWH-
UHPWHWWYROWiWN|UQ\H]HWpYHO|VV]HIJJpVEHQYDJ\LVDYLOiJEDQEHQQHOpWDODS-
WpQ\H]ĘLWI|OLVPHUYH$V]HPpO\H]pUWMHOHQYDOyOpW'DVHLQDNLQHNQHPFVXSiQ
PHJOpWHH[LVWHQWLDYDQKDQHPYDODPLO\HQPyGRQIHOLVPHUWYDJ\VHMWHWWPLEHQ-
OpWHHVVHQWLD$V]HPpO\HUUHDNHWWĘVVpJUHUHÀHNWiODEHV]pOĘWiUVDWHYLV]RQ\i-
EDQ$OtUDLEHV]pGH]WD]RQWROyJLDLODJpVRQWLNXVDQHJ\DUiQWUHÀHNWiOWKHO\]HWHW
HUĘVtWL I|OD OHJWHOMHVHEEPpUWpNEHQDEHIRJDGyV]iPiUDPLQGLJ MHOHQLGHMĦIR-
O\DPDWNpQW$OtUDLPHJV]yODOyDV]|YHJHOĘWWRQWROyJLDLODJIHOWpWHOH]HWWGHDOtUDL
V]|YHJEHQPHJNRQVWUXiOyGyV]HPpO\DEHIRJDGySHGLJHJ\V]HUUHUpV]WYHYĘMHpV
WDQ~MDDOtUDLEHV]pGQHN
$WDQXOPiQ\D3LOLQV]N\OtUDV]HPpO\MHO|OpVpWDNRJQLWtYJUDPPDWLNDpV
SRpWLNDNHUHWpEHQpVPyGV]HUWDQiYDOYL]VJiOWD(QQHNNHUHWpEHQDV]HPpO\MHO| 
OpVEHQD]DOiEELV]HPSRQWRNMiWV]DQDNV]HUHSHWD]((V]HPpO\MHO|OpVMHO-
OHP]ĘLNLGROJR]iVLOHKHWĘVpJHLD](PDOYLV]RQ\EDQDV]HPpO\MHO|OpVLJpQ
QpYPiVRQIĘQpYHQLPSOLNiOYDD]LJHVHPDWLNXV¿JXUiLQDNWUDMHNWRUODQGPDUN
V]HPpO\MHO|OĘVWiWXVDPRQGDWpVV]|YHJEHOLIXQNFLyMDDV]HPpO\MHO|OpVVRU-
UHQGMHD]LJpKH]NpSHVWD]LJHWtSXVpVDV]HPpO\MHO|OpVYLV]RQ\DSODOpWLJHD
V]HPpO\MHO|OpVEHQDSUR¿OiOiVpVIHOWĦQĘVpJDSHUVSHNWLYiOiVIXQNFLyLDV]H-
PpO\MHO|OĘQ\HOYLV]HUNH]HWEHQDNLGROJR]iVDNWLYiOiVV]LQWMHDV]HPpO\MHO|OpV
UHIHUHQFLDNHUHWHDV]HPpO\MHO|OpVOHKRUJRQ\]RWWViJDOHKRUJRQ\]yV]HUHSH(]HN-
QHNDWpQ\H]ĘNQHNDNO|QE|]ĘHJ\WWiOOiVDLHOWpUĘYiOWR]DWRNEDQHQJHGLNPHJ-
YDOyVXOQLD¿NWtY¿J\HOPLMHOHQHWpVDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWN|]|WWLYLV]RQ\W
3LOLQV]N\HarmadnaponFtPĦN|WHWpEHQDV]HPpO\MHO|OpVD]pQ(PHJ-
NRQVWUXiOiVLOHKHWĘVpJHLWNHUHVL,VWHQpVDNLUHVHGHWWYLOiJHJ\HWHPDYLOiJGROJDL
YLV]RQ\iEDQ$],VWHQWĘOKLiEDYiUWYiODV]NXGDUFiEDQDV]HPpO\VDMiWiUYDViJi-
 Személyjelölés a személytelenítő lírában 
YDOYLOiJEDYHWHWWVpJpYHOV]HPEHVODYLOiJEDQEHQQHOpWHWWUDJLNXVDQpUWL(]W
DV]HPpO\MHO|OpVSRpWLNDLNRQVWUXNFLyLEDQD](QHNDKiWWpUEHV]RUXOiViYDOpV
DPLEHQOpWQpONOLGROJRNKR]YDOyV]RURVD]RQRVXOiVLMHOOHJĦYLV]RQ\iEDQWHV]L
IHOIRJKDWyYi$](OHJJ\DNUDEEDQIRJDOPLODJNLGROJR]DWODQPRQGDWpVV]|-
YHJEHOLNDSFVRODWDLNLVV]iP~DND OtUDLDODQ\PHJV]yODOiViQDNUHIHUHQFLDNHUHWpW
PpJLVD](DGMD
3LOLQV]N\NpVHLOtUiMiEDQDIHQQN|OWVpJYLVV]DYRQiViQDNIĘIXQNFLyMDDYp-
JHVpVDYpJWHOHQN|]|WWL V]DNDGpNHJ\IDMWDiWKLGDOiVLNtVpUOHWHDPDJiQEHV]pG
IRO\DPDWRVKpWN|]QDSLMHOOHP]ĘLYHO$PRQROyJRNLWWPHJPHJV]DNDGQDNPDMG
IRO\WDWyGQDND](YDJ\WHOMHVPpUWpNEHQREMHNWLYL]iOYDNLGROJR]yGLNYDJ\
HOOHQNH]ĘOHJJ\DNUDQ WHOMHVPpUWpNEHQ LPSOLNiOyGLNV]XEMHNWLYL]iFLyVHOMiUi-
VRNNDOWHV]LSHUVSHNWLYiOWWiDV]|YHJEHQPHJIRUPiOWMHOHQHWHNHWPLQGNpWHVHWEHQ
MHOHQWĘVHQNO|QE|]YHDHarmadnaponSRpWLNiMiWyO$PRQROyJRNMHO|OHWOHQOGH
N|]YHWOHQO,VWHQKH]V]yOQDNN|]YHWOHQYiODV]WQHPYiUYDiPDPHJKDOOiVWEL]R-
Q\RVViJNpQWIHOWpWHOH]YH5LFRHXUHJ\PHJMHJ\]pVpEHQKtYMDIHOD¿J\HOPHWHUUH
DYLV]RQ\UDÄÒJ\NHOO IHOIRJQLD UpV]HVHGpVLYLV]RQ\WKRJ\VHPPLO\HQHOĘ]H-
WHVIRJDOPDWWHKiWHJ\HWOHQ,VWHQQHNYDJ\DWHUHPWPpQ\HNQHNYDOyW|NpOHWHVVpJL
HJ\pUWHOPĦDWWULE~FLyWVHIRJODOMRQPDJiEDQ2O\DQpUWHOPHWNHOODGQLH]HQNtYO
DKDWiVpVDKDWiVRNDN|]|WWPLQGLJOpWH]ĘSURSRUWLRFUHDWXUDHQDNDPHO\QHN|V]-
V]HHJ\H]WHWKHWĘQHNNHOOOHQQLHDYpJHVpVDYpJWHOHQDUiQ\WDODQViJiYDO9pJO
HJ\V]HUĦNO|QE|]ĘVpJNpQWNHOOIHOIRJQLDYpJHVQHNDYpJWHOHQWĘOYDOyWiYROViJiW
DQpONOKRJ\EHOHNHYHUMNHEEHD]HJ\HGO OpQ\HJHVJRQGRODWEDDWpUNOVĘVp-
gének gondolatát, melyet egyébként maga az isteni kauzalitás immanenciája is 
NL]iU´5LFRHXU±$TXLQyL7DPiVSumma TheologiaeFtPĦPĦYpQHN
,DNpUGpVV]DNDV]iUDKLYDWNR]YD
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$WKDQDVLDGRX$QJHOLNL±&DQDNLV&RVWDV±&RUQLOOLH%HUW HGVSubjectiﬁcation. Various 
paths to subjectivity0RXWRQGH*UX\WHU%HUOLQ1HZ<RUN
%DOWKDVDU+DQV8UVYRQA három nap teológiája. Mysterium Paschale2VLULV.LDGy%XGDSHVW
%ULVDUG)UDQN,QWURGXFWLRQ7KHHSLVWHPLFEDVLVRIGHL[LVDQGUHIHUHQFH,Q%ULVDUG)UDQNHG
Grounding. The Epistemic Footing of Deixis and Reference0RXWRQGH*UX\WHU%HUOLQ1HZ
<RUN[L±[[[LY
GH0DQ3DXO$XWRELRJUDSK\DV'H)DFHPHQW,QThe Rhetoric of Romanticism1HZ<RUN
±
'RPRQNRVLÈJQHV±.XQDÈJQHV±6LPRQ*iERU±7iWUDL6]LOiUG±7ROFVYDL1DJ\*iERU3R-
pWLNDLPLQWi]DWRNNRUSXV]DODS~NRJQLWtYVWLOLV]WLNDLNXWDWiVD$6WtOXVNXWDWyFVRSRUWNXWDWiVL
WHUYH,Q'RPRQNRVLÈJQHV±6LPRQ*iERUV]HUNNyelv, poétika, kogníció./tFHXP.LDGy
(JHU±
)HKpU0,VWYiQMartin Heidegger*|QF|O.LDGy%XGDSHVW
*DGDPHU+DQV*HRUJIgazság és módszer*RQGRODW%XGDSHVW
+HLGHJJHU0DUWLQLét és idő*RQGRODW%XGDSHVW
+HLGHJJHU0DUWLQ0LDPHWD¿]LND",Q„…költőien lakozik az ember…”. Válogatott írások
77ZLQV.LDGy3RPSHML%XGDSHVW6]HJHG
+HLGHJJHU0DUWLQA fenomenológia alapproblémái2VLULV.LDGy%XGDSHVW
+HLQH%HUQGCognitive foundations of grammar2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV2[IRUG
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.HPPHU6X]DQQHThe middle voice. -RKQ%HQMDPLQV$PVWHUGDP3KLODGHOSKLD
.XOFViU6]DEy(UQĘA magyar irodalom története. 1945–1991$UJXPHQWXP.LDGy%XGDSHVW
.XOFViU6]DEy=ROWiQMetapoétika. Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben. 
.DOOLJUDP.LDGy3R]VRQ\
/DQJDFNHU5RQDOG:Foundations of cognitive grammar. Volume I. Theoretical prerequisites
6WDQIRUG8QLYHUVLW\3UHVV6WDQIRUG&DOLIRUQLD
/DQJDFNHU5RQDOG:E'HL[LVDQGVXEMHFWLYLW\,Q%ULVDUG)UDQNHGGrounding. The epis-
temic footing of deixis and reference0RXWRQGH*UX\WHU%HUOLQ1HZ<RUN±
/DQJDFNHU5RQDOG:6XEMHFWL¿FDWLRQJUDPPDWLFDOL]DWLRQDQGFRQFHSWXDODUFKHW\SHV ,Q
$WKDQDVLDGRX$QJHOLNL±&DQDNLV&RVWDV±&RUQLOOLH%HUWHGV Subjectiﬁcation. Various 
paths to subjectivity0RXWRQGH*UX\WHU%HUOLQ1HZ<RUN±
/ĘULQF]&VRQJRUD.pSV]|YHJpVV]HPpO\WHOHQtWpVDWUDQV]FHQGHQVNRPPXQLNiFLyOHpSOp-
VpQHNOtUiMiEDQ3LOLQV]N\-iQRV+DUPDGQDSRQ,Q6]HJHG\0DV]iN0LKiO\V]HUN 
A magyar irodalom történetei III*RQGRODW.LDGy%XGDSHVW±
/ĘULQF]&VRQJRUEA költészet konstellációi. Adalékok a modern líra történetéhez és elméleté-
hez5iFLy.LDGy%XGDSHVW
0iUWRQ൵\0DUFHOO,QNDUQiFLy3LOLQV]N\PĦYpV]HWWHROyJLiMiUyO,Q=HPSOpQ\L)HUHQF±.XO-
FViU6]DEy(UQĘ± -y]DQ ,OGLNy± -HQH\eYD±%yQXV7LERU V]HUNLátókörök metszése
ËUiVRN6]HJHG\0DV]iN0LKiO\V]OHWpVQDSMiUD*RQGRODW.LDGyL.|U%XGDSHVW±
1pPHWK*%pOD$]DSRNDOLSV]LVN|]HOpEHQ3LOLQV]N\-iQRV$SRNULI,QSzázadutóról – szá-
zadelőről. Irodalmi és művelődéstörténeti tanulmányok0DJYHWĘ.LDGy%XGDSHVW±
3HO\YiV3pWHU6XEMHFWL¿FDWLRQLQH[SUHVVLRQVRIHSLVWHPLFPRGDOLW\DQGWKHGHYHORSPHQW
RIWKHJURXQGLQJSUHGLFDWLRQ,Q $WKDQDVLDGRX$QJHOLNL±&DQDNLV&RVWDV±&RUQLOOLH%HUW
HGVSubjectiﬁcation. Various paths to subjectivity0RXWRQGH*UX\WHU%HUOLQ1HZ<RUN
±
5DKQHU.DUOA hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába$JDSp.LDGy6]HJHG
5DKQHU.DUO±9RUJULPOHU+HUEHUWTeológiai kisszótár6]HQW,VWYiQ7iUVXODW%XGDSHVW
5LF°XU3DXOAz élő metafora2VLULV.LDGy%XGDSHVW
6LPRQ*iERUBevezetés a kognitív lírapoétikába. A költészet mint megismerés vizsgálatának 
lehetőségei7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
6LQKD&KULV/DQJXDJHDVDELRFXOWXUDOQLFKHDQGVRFLDO LQVWLWXWLRQ,Q(YDQV9\Y\DQ±
3RXUFHO6WpSKDQLHHGVNew directions in cognitive linguistics-RKQ%HQMDPLQV$PVWHU-
GDP3KLODGHOSKLD±
6]HJHG\0DV]iN0LKiO\5DGQyWL6iQGRU$V]HQYHGĘPLV]WLNXVIrodalomtörténeti Közlemé-
nyek,±
7iWUDL6]LOiUGBevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés7LQWD.LDGy
%XGDSHVW
7ROFVYDL1DJ\*iERUPilinszky János.DOOLJUDP.LDGy%XGDSHVW
7ROFVYDL1DJ\*iERU-HOHQWpVWDQ,Q7ROFVYDL1DJ\*iERUV]HUNNyelvtan.2VLULV.LDGy
%XGDSHVW±
7UDXJRWW(OL]DEHWK&ORVV2QWKHULVHRIHSLVWHPLFPHDQLQJVLQ(QJOLVK$QH[DPSOHRI
VXEMHFWL¿FDWLRQLQVHPDQWLFFKDQJHLanguage±
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3HUVRQPDUNLQJFRQVWUXFWLRQVLQLPSHUVRQDOLVLQJO\ULFDOSRHWU\ 
2QDSRHWLFIHDWXUHRI-iQRV3LOLQV]N\¶VSRHWU\
7KHSDSHUJLYHVDQDQDO\VLVRISHUVRQPDUNLQJFRQVWUXFWLRQV LQ WZRSHULRGV LQ-iQRV3LOLQV]N\¶V
SRHWU\,WLVSRLQWHGRXWWKDWSHUVRQPDUNLQJLVQRWDPHUHLGHQWL¿FDWLRQRUQDPLQJRIRQHSDUWLFLSDQW
RUJUDPPDWLFDOIXQFWLRQ7KHZD\SHUVRQPDUNLQJLVFRQVWUXHGDOORZVWKHOLQJXLVWLFFRQVWUXDORID
SHUVRQ$SHUVRQLVDKXPDQEHLQJDEOHWRJLYHVHOIUHÀHFWLRQVUHFRJQLVHVKHUKLV¿QLWHDQGFUH-
DWHGQDWXUHLQKDUPRQ\ZLWKWKHHQYLURQPHQWLHWKHEDVLFIDFWRUVRIin-der-Welt-sein$SHUVRQ
is characterised as DaseinKDYLQJH[LVWHQFHexistentia), and also essence (nature, essentia7KH
O\ULFDOGLVFRXUVHLQWHQVL¿HVWKLVVLWXDWLRQUHÀHFWHGIURPERWKWKHRQWRORJLFDODQGRQWLFSHUVSHFWLYH
LQDQHYHUSUHVHQWFRQWLQXRXVSURFHVVIRUWKHUHFLSLHQW7KHO\ULFDOVXEMHFWLVSRVWXODWHGDVVRPHRQH
EHLQJSULRUWRWKHGLVFRXUVHDOWKRXJKDSHUVRQEHLQJFRQVWUXHGGXULQJWKHO\ULFDOGLVFRXUVHWKHUH-
FLSLHQWLVDSDUWLFLSDQWDQGDZLWQHVVRIWKLVO\ULFDOGLVFRXUVHVLPXOWDQHRXVO\7KHSDSHULQYHVWLJDWHV
SHUVRQPDUNLQJFRQVWUXFWLRQVLQ-iQRV3LOLQV]N\¶VSRHWU\ZLWKLQWKHWKHRUHWLFDODQGPHWKRGRORJLFDO
IUDPHZRUNRIFRJQLWLYHJUDPPDUDQGFRJQLWLYHSRHWLFVFRQFHQWUDWLQJRQIDFWRUVRISHUVRQPDUNLQJ
DVIROORZVSHUVRQPDUNLQJRQ¿QLWH+XQJDULDQYHUEVQRXQVSURQRXQVWKHVWDWXVRIVFKHPDWLF¿J-
XUHVWUDMHFWRU\DQGODQGPDUNZRUGRUGHUDQGSHUVRQPDUNLQJYHUEW\SHDQGSHUVRQPDUNLQJSUR-
¿OLQJVDOLHQFHSHUVSHFWLYLVDWLRQUHIHUHQFHIUDPHHSLVWHPLFJURXQGLQJDQGSHUVRQPDUNLQJ,QWKH
epochal volume Harmadnaponµ2QWKHWKLUGGD\¶SHUVRQPDUNLQJLVQRWIRUHJURXQGHGLWLV
related to physical things without essentiaWKH¿UVWSHUVRQVLQJXODULVUHJXODUO\QRWHODERUDWHGDOEHLW
WKHUHIHUHQFHIUDPHRIWKHSRHPVLVVHWXSE\WKH¿UVWSHUVRQVLQJXODU±LQDQDWWHPSWWRJHWDFFHVV
DQGGLUHFWDQVZHUIURP*RG,QKLVODWHYROXPHVLQWKHV3LOLQV]N\¶VSRHPVDUHIUDJPHQWVRI
PRQRORJXHVZKHUHE\WKH¿UVWSHUVRQVLQJXODUO\ULFDOVXEMHFWLVHLWKHUHODERUDWHGFRQFHSWXDOO\LQDQ
DOPRVWHYHU\GD\VW\OHRUWRWDOO\LPSOLFDWHGYLDVXEMHFWL¿FDWLRQWXUQLQJWR*RGGLUHFWO\EHLQJDZDUH
RIJHWWLQJWKHDQVZHUWKRXJKQRWLQKXPDQWHUPV
.H\ZRUGV epistemic grounding, lyrical subject, lyrical poetry, person, person-marking con-
VWUXFWLRQSHUVSHFWLYHUHIHUHQFHIUDPHVFKHPDWLF¿JXUH
